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UNA LLETRA INtDITA DE SANT BERNAT CALVO
La correspondencia del monestir de Sant Benet de Bages de la primera
meitat del segle xrii' ha conservat una carteta de sant Bernat Calv6, bisbe de
Vie (1233-1243), que crec inedita. El sant hi demostra un sentit perfecte
de la justfcia combinat amb miraments envers els drets de tercers.
Es veu que per motius greus, pel maig de 1234, el bisbe electe de
Vice havia incoat un proces contra Guillem de Calders, un dels senyors
feudals mes rics i m&s poderosos de la comarca de Bages-Manresa. A causa,
sens dubte, del veinatge, n'encarrega la instrucci6 al paborde de Manresa
i a l'abat Ramon de Sant Benet de Bages. Aquest allega que no podia
intervenir-hi per ra6 de 1'exempci6 de que fruia el monestir. Bernat Calv6
li respon que to en compte l'allegaci6 de 1'abat; pero deinana que, sense
voler-li causar cap perjudici, tingui la bondat de procedir a favor de la
justfcia. Heus-en acf el text :
[Vic, 29 de maig de 1234.]
B(ernardus), Dei miseratione Vicensis electus, dilecto et karissimo
in Xpisto. [R(aimundo). abbati] Sancti Benedicti de Bagis, salutem et
benedictionem.
Super mandato quod fecimus uobis et preposito Minorise de processu
cause G(uilelmi) de Caldariis, cautelam -quia priuilegiatum uestrum
monasterium dicitis - uos audiuimus in[trodu]xisse. In quo, salua uestra
gratia, monasterio uestro non credidimus prejudicium generare. Unde
i. Vegeu La renuncia del bisbe de Vic, Guillem de Tavertet (1233) segons la
correspondencia de Bages i els registres Vaticans, que he publicat al «VII Congres
d'Historia de la Corona d'Aragon, Barcelona 1-6 octubre 1962, vol. III : Colnunica-
cions, pings. 77-95 ; tambt en el resum de la mateixa comunicaci6 publicat en el
Programa general, gags. 44-45.
2. No fou confirmat i consagrat fins a la tardor del mateix 1234 , entre el 21 de
setembre i el 7 de desembre ; vegeu H. JUNYXNT , Diplomatari de sant Bernat Calv6,
abat de Santes Creus, bisbe de Vic ( Rees 1956), pags. XXXIII - IV i 32.
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consulimus et rogamus , quatinus non prejudicante mandato nostro uobis
in aliquo, in eadem causa mediante justicia procedatis.
Datum apud Vicum, iiii. kalendas Junii.
( al dors:) Abbati [Sancti Be]nedicti [ de Ba]gis.
L'original de paper es troba a l'arxiu de Montserrat, papers de Bages,
bossa 9 (a Pantie arxiu de Bages portava la signatura : B. 5 num. 6o), on
fa costat a un grup de cartes interessants de la mateixa epoca. Fa
150 x 45 mm. ; s'hi veuen els dos plecs verticals per a cloure-la, i al dors
conserva rastres esvanits del segell de cera, ovalat. Te alguns forats de
cores i d'humitat que afecten lleugerament el text. El paper, vist per
transparencia, presenta unes incisions verticals lleus, fetes amb 1'ungla :
tecnica arcaica que ha estudiat recentment el senyor Oriol Valls. Aquestes
tine linies de text de lletra notarial petita semblen de la mateixa ma que la
de les cartes de 1'arquebisbe Espareg i del capitol tarragoni del 1233, quo
es troben ara al mateix plec de cartes de l'arxiu de Montserrat. Son do
la ma de Guillem Martorell, que actuava de secretari del bisbe de Vic,
si ens atenim a la semblanca absoluta amb el document escrit per ell ma-
teix al cap de pocs dies, el 5 de juny de 1234.3
Les relations entre Bernat Calvo i Ramon III de Bages devien norma-
litzar-se ben aviat. L'abat de Bages era -an diplomatic bo i eficient. El papa
Gregori IX li encarrega (ensems amb 1'abat de Sant Joan de les Abades-
ses) de dirimir unes questions sorgides entre la son de Vic i el monestir
de Sant Pere de Casserres, on el bisbe Guillem de Tavertet, predecessor
de sant Bernat, s'havia retirat, despres de renunciar el bisbat, i hi mori.
Els seas bens i els sews Ilibres, que es trobaven on litigi, foren distribuits
equitativament entre Vic i Casserres, amb 1'assentiment de les parts. El
hisbe de Vic firma la sentencia juntament amb els seus canonges i els monjos
de Casserres."
Be que ja no he trobat mes testimoniatges de llurs relacions directes,
aixo no obstant, per no deixar penjat el comentari a la nova carta de sant
Bernat CalvO mirare de reunir algunes noticies sobre els altres personatges
quo hi giren entorn i que pollen aclarir els fets que s'cndevinen on aquesta
breu missiva.
3. Vegeu-ne el facsimil en JUNYHNT, Diplomatari..., lam. 5.
4. Ibid. num. 59 gags. 42-44. Sobre Ramon III de Bages (1229-1244), en dono
algunes noticies en La rentincia del bisbe de Vic, Guillem de Tavertet ... 83 Ss.
tambe en la Cronologia i en els Documents de la Congregacio Claustral Tarraconense,
publicats per A. TOBELLA i A. MUNDO a la «Misceliania A. M. Albaredas II ( = .Ana-
lecta Montserratensia,,, X) (1964), 248-9, 403-4 i 427-8 ; a mes de VILLANUBVA, Viage lite-
rario, VII, pigs. 222-3.
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Si nomes tenfem aquesta carta, no comprendrfem per quina rao l'abat
Ramon III de Bages - que hem vist esser home prudent i digne --
s'excusava d'intervenir en 1'afer de Guillem de Calders. Tot s'explica,
tern, amb 1'ajuda de la documentacio notarial en pergami tan abundant,
0ue s'ha conservat del monestir de Bages. Els Calders tenien una predi-
leccio tota especial pel monestir de Sant Benet. Ja el 1203, el pare, tambe
de nom Guillem (I), juntament amb el seu fill, Guillem (II) de Calders,
havia donat al nionestir el castell de Todela per a despres de la seva mort.s
En morir, vers el 1208, es feu enterrar a Bages.e Entre els marmessors
del seu testament figuraven l'abat i el prior del monestir.
Guillem II de Calders continua tota la vida bon amic i protector de
la casa monacal. El 1213 s'hi presenta per oferir, en remei de la seva anima
de la dels seus pares, que els monjos poguessin prendre tota l'aigua que
ncccssitessin dins el ternie de Sant Vicenc de Calders.'
No era pas aquest lligam de generositat l'iinic que 1'inclinava vers
el monestir de Bages. Un membre de la familia, Arnau de Calders (potser
germa a mitges de Guillem I de Calders) era inonjo a Sant Benet. L'hi
trobem des del 1214.$ Aquell mateix any, un altre parent Bur, Ramon
de Calders, en fer testament nomena marmessors 1'abat de Bages, el monjo
Arnau de Calders aconsanguineus meusa, i Guillem II de Calders.9
Ni en l'episcopologi del dega Moncada, tan ric en noticies de docu-
ments," ni en el diplomatari publicat per E. Junyent, no es troben ras-
tres de les desavinences hagudes entre el sant bisbe de Vic i el senyor de
Calders pels volts del 1234, desavinences que podrien aclarir el motiu de la
carteta que hem llegit suara. Sembla que les relacions entre ells dos devien
5. Barcelona, ACA, perg. Bagel nuns. 536, del 7-Iv-12o3 (i una copia del 1334,
ibid., num. 536 bis). La numeraci6 dels Guillems, I i II es provisoria, ja que no se si
en precedf algun altre del mateix nom.
6. Testament del 18-III-12o8 : ACA, perg . Bages num. 553 (es copia del 1209).
Existeix una confirmaci6 del mateix testament en la part referent a Bages, del 9-v-
1208, ibid., n(Im. 558 (i copies, nfim. 558 dupl. i trip].).
7. Transcric el document a 1'apendix r.
8. ACA, perg. Gages num. 578.
9. ACA, perg. Bages num. 580. Arnau de Calders fou nomenat (o imposat?) com
a abat de Santa Cecilia de Montserrat a la primavera del 1220. Poc temps despres
els monjos del dit nionestir refusaren d'obeir- lo sota pretext d'il1egitilnitat i d'esser
un home d'armes ; la sentencia fou donada per 1'arquebisbe Espareg de Tarragona
i el bisbe Guillem de Tavertet, que li reconegueren el dret abacial. Pero Guillem de
'lavertet li impugns aleshores l'exempcio del bisbe, que Arnau reclamava ; calgue
una nova sentencia , que fou desfavorable a l'abat i al monestir de Santa Cecilia ; es
poden veure les referencies documentals sobre els dos afers (que son del 1221 i no
pas del 1220, com jo mateix vaig escriure) en J. L. de MONCADA, EpiscppolQgio de
Vick, I (ed. J. CoLLrr,b) (Vich 1891), 556-7 ; A. MUNDO, La rentincia del bisbe de Vic,
Guillem de Tavertet..., pag. 8o, nota 15.
n>. Vegeu la nota anterior.
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sofrir alternatives de tibantor i de pau diplomatica . Era un estat de coses
molt general entre els senyors laics i els eclesiastics de l'epoca. De banda
i banda sovint es veien enduts pels interessos materials . Massa sovint
aquests eclipsaven els espirituals . Aix6, quan no es recobria on forma
abusiva amb censures espirituals l'arrapament excessiu als bens d'aquest
pobre m6n. Val a dir, per?, que, malgrat que el mal fos endemic i que
hom s'hi trob6s submergit, Bernat Calv6 feu surar sempre els drets do
l'esperit i l'esperit de la pau ; sense mancar, naturalment, d'energia davant
l'opressio injusta dels desvalguts.
Un dels grans senyors del bisbat de Vic mbs turbulent i busca-raons
fou sens dubte Ramon Guillem d'Odena. T6 una llarga hist? ria relacionada
amb els inonestirs de Bages i de Montserrat. La documentaci6 i les cartes
que fan referencia a aquest trist personatge son molt abundoses. Algun dia,
si em vaga, les recollir6. Tot i que el senyor d'Odena era enemic declarat
de l'abat Ramon III de Bages, i que, on canvi, el senyor de Calders hi
estava fntimament unit, no deu Esser pas massa casual el fet de trobar
Guillem de Calders fent de testitnoni al costat de Ramon Guillem d'ddena
en un pacte que aquest darrer hagu6 de for amb 1'ardiaca de Vic, Dalmau,
el 9 d'agost de 1236. El d'Odena s'havia emparat del castell d'Espelt, pro-
pietat de la can?nica de Vic; i ara es comprometia a satisfer els perjudicis
causats. En 1'avinenca, devia intervenir-hi per forca sant Bernat Calvo,
que firma tamb6 1'acta."
Una altra persona on la millor posicio per a complir els oficis d'intertne-
diaria devia Esser 1'esposa de Guillem II de Calders, Elisenda. 1s possible
que per drets familiars que li pertocarien independentment del seu marit,
tingu6s una part do la vall d'Artbs ; des del some x aquesta era dividida
entre la catedral de Vic i el monestir de Bages. Elisenda, doncs, actuava
sola pel novembre de 1236 en la prestacio d'homenatge al bisbe de Vic
pel feu d'Art6s.'2
A la primavera de 1239 trobem novament la famflia dels Calders a
Bages. L'ocasi6 era una donaci6 esplendida al monestir i al seu abat
Ramon III, que Guillem i la seva muller Elisenda feien per 1'anima de
llur fill, Pere, mort de feia p'oc temps. Els masos de Montpedrbs cren un
lot de terres important dins el terme del castell de Sant Vicenc de Calders.' `
Crec que sera plaent als historiadors del dret catala medieval de coneixer
la llarga llista dels drets que un senyor feudal es prenia (juste vel injuste))
damunt els serfs de la gleva, tan diffcils de comprendre per a la nostra
IS. JUNYENT, Diplonlatari .., num. 9t, pags . 6o-61.
12. Ibid., num. too, pag. 66. Un dels, testimonis es Bernat d'O16, que torna
a sortir al costat d ' Elisenda, fent de testimoni en el doc. de l'apendix z.
13. Apendix 2.
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mentalitat, que reclama un respecte igual per als drets de tota persona
humana.
Sospito amb fonament que el Ponc, levita i monjo, que firma el do-
cument del 1213 (ap6ndix i) es el mateix abat Pong de Santa Cecilia de
Montserrat, que escriu el document del 1239." Si no era familiar dels
Calders, devia Esser-ne potser una mena de capella o conseller de familia.
Recordem que entre les dues dades s'escaigu6 l'abadiat d'Arnau de Calders,
del qual hem parlat en nota.
Qui sap si aquesta donaci6, a m6s de la finalitat devota per sufragi
de l'Anima del fill Pere, era tamb6 una manera d'agrair els bons oficis de
l'abat Ramon III per tal de resoldre antigues i noves dificultats amb el
bisbe de Vic. Car no hem pas d'oblidar que Guillem de Calders era pro-
bablement tan inquiet i tan cercabregues com els altres senyors de la regi6.
La darrera vegada que el trobern relacionat amb el sant bisbe de Vic foe
el 23 de desembre de 1241. Guillem hagu6 de jurar en mans del bisbe
que no causaria cap m6s dany a la persona i als b6ns del clergue d'Orista,
Ramon de Berengueres, i que repararia les malifetes.'S Sort va tenir que
el bisbe Bernat Calv6 era home de temperament pacific i de cor bo. Que si
s'hagu6s trobat amb l'irascible predecessor seu, Guillem de Tavertet, potser
li hauria anat ben altralnent.
APE\I)IXS
1
3 d'agost de 1213.
Guillem 11 de Calders ddua a Sant Benet de Bages una presa d'aigua
Cunctis sit notum quod ego G(uilelmus) de Caldariis, bono animo et bona
uoluntate, propter Deum et ob remedium anime mee et parentorum meorum,
Bono et concedo Domino Deo et monasterio Sancti Benedicti Bagensis totam
prehensionem aque, ubi melius accipere possitis, scilicet de ponte usque ad
Gerouards. Tali condicione ut ego G(uilelmus) nec aliqua persona per me
demandare, contrestare ant accipere aliquid in hoc modo nec inantea non pos-
sumus. Hoc donum facio propter amorem Dei et ob remedium anime mee et
parentorum meorum domus Sancti Benedicti Bagensis. Et est totem hoc in
termino de Caldariis et in parroechia Sancti Vincencii.
14. Compte tingut dels vint-i-sis anys transcorreguts entre els dos documents,
crec que es tracta de la mateixa ma, ben formada en 1'es.criptura notarial rodona
(le 1'epoca, poc cursiva, amb el mateix signe notarial distintiu i certs trets personals
caracteristics.
15. JUNYrxT, Diplomatari... nGuI. 216, pags. 130-1-
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Actum est hoc III° nonas augusti, anno Domini M° cc° x° III° dominice in-
carnationis.
Sig finum Guilelmi de Caldariis, qui hoc laudo et firmo. Bernardi
de Torra. Sigijinum Guilelmi de Apia. Sigijinum Bernardi de Valle, testium.
Poncius leuita et monacus, qui hoc scripsit, die et anno quo supra (SS).
Arxiu de Montserrat, perg. Bages, num. 1877 (sign. ant. : S.C.N. 242). Original
182 X 115 mm.
2
(i d'abril de 1239.
Guillem II de Calders i la seva muller Elisenda donee a Bages
els masos de Montpedr6s
Manifestetur cunctis quod ego Gileluius de Caldariis, per me et omnes
meos presentes atque futuros, oh remedium anime mee et Petri de Caldariis
filii mei nuper defunctus atque aliorum parentorum meorum, dono et in presenti
trado Domino Deo et monasterio Sancti Benedicti de Bagis in manu et in posse
domni Raimundi, Dei gratia, eiusdem abbatis ceterorumque fratrum, modo et
in perpetuum pro alodio francho et libero, ipsos mansos de Monte petroso cum
hominibus et feminabus ibidem comorantibus uel comorare et pertiuere deben-
tibus, quos habeo et accipio et habere et accipere debeo juste uel injuste, siuc
qualibet alia ratione, in toto termino et parrochia Sancti Vincencii de Callers,
que dici uel nominari possunt, dono iam dicto monasterio et abbati suisque
successoribus, et corporaliter trado nuns et in perpetuum. Jam dictos itaque
inansos cum hominibus et feminis, censibus, usaticis, seruiciis, senioraticis,
toltis, forciis, questiis, placitis, stachamentis, stabilimentis, homicidiis, cucuciis,
exorchiis, laxationibus, intestationibus, inuentionibus, hominum et feminarum
redemptionibus, et cum omnibus laudaysmis et terciis, cum intratibus et exiti-
bus et cum omnibus eorum affrontationibus, et cum omnibus infra illorum
habentibus et habere et pertinere debentibus, et cum omnibus hie expressis et
non expressis, trado et corporaliter dono iam dicto cenobio suisque habitantibus
in perpetuum, sicut est scriptural superius, pro alodio francho et libero ; et
sicut ego melius habeo et accipio et habere et accipere debeo, dono et in
presenti delibero prefato cenobio suisque habitatoribus dictos mansos, nunc
et in perpetuum ad omnia quicquid dictum monasterium inde facere uoluerit,
absque aliquo meo retentu meorumque ; nisi illud seruicium quod mihi inde
facere tenetur domina Berengaria de Talamanca, quod mihi retineo. Aliud
quoque totum, sicut superius est scriptum et sicut melius dici uel intelligi
sine ab aliquo potest excogitari, dono, trado et mito dictum monasterium in
tenedonem et corporalem possessionem iam dictoruln mansuum pro alodio franco
et libero sine ulla reseruatione, quam inde nullatenus facio ; renunciando penitus
omni juri mihi competenti uel competituro.
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Actuni est hoe viii idus aprilis, anno Donlini m cc tricesimo nono.
Gilelmi de Caldariis, qui hoc laudo et firmo et testibus firmari rogo.
Petri de Tons. Gilelmi de Boxados. Bernardi de Turra
de Sorisa. Berengarii de Ulzina. Gilelmi de Comeles testium.
domine Elicsende uxoris predicti Gilelmi de Caldariis, qui hoc
laudo et firmo et omn,e [meum decimum] quod in predictis mansis habco
ratione sponsalicii uel alia aliqua ratione predicto monasterio dono et offero
atque confirmo, omnique meo [juri] specialiter et generaliter super dictis mansis
renuncio scienter penitus atque consulte. Poncii Petri de Bagnariis.
S?jinum domine Berengarie de Talamanca. Sljinum Ber(nardi) de Olone.
Petri de Castrogalindo. Ber(nardi) de Canals.
Poncius Sancte Cecilie abbas, qui hoc scripsit die et anno quo supra (SS).
Arxiu de Montserrat, perg. Bages num. 1949 (sign. ant.: C.S. N.° io6). Original :
225 x 16) mm ; t6 alguns foradets de cores., i cap al final, algunes paraules illegibles.
Al dors, diverses anotacions i resums dels segles xiu-ix.
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Monestir de Montserrat.
Societat Catalana d'Estudis Histories.
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